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Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat, 
hidayah dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan kuliah selama 4 tahun dan 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk mewujudkan harapan. Skripsi ini 
saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan semangat, 
motivasi, kasih sayang dan cinta, serta menemani dan membantu dikala suka 
maupun duka .  
1. Papa, Mama, bang Evan Pradita Nuansa 
Terimakasih untuk mama papa yang selalu memberikan kasih sayang tiada 
tara, selalu mendoakan, memberi semangat serta membiaya biaya kuliahku yang 
tidak murah ini serta keperluan kuliah yang tak pernah ada habisnya dan tidak 
pernah menuntut apapun dari aku selain aku bisa menyelesaikan kuliah dengan 
tepat waktu. Terimakasih juga untuk bang Evan yang telah mendukung dan 
memberikan aku printer yang sangat berguna selama berkuliah. Dan terimakasih 
juga untuk ibu (nenekku) yang telah merawatku sejak kecil dan memberi 
semangat. 
2. Saudara- saudara ku 
Terimakasih untuk kakak sepupuku Nindy Amartiwi Aisyah yang selalu 
mensuport, perhatian dan sabar sama aku, dan slalu mendengarkan sambatanku. 
Dan untuk Nevana Ayu Chumala Ningtyas yang bawel, cuek tapi perhatian dan 
selalu memberi semangat. Dan terimakasih untuk sister ku yang bernama Widya 
Sekar Arum dan Mutiara Aziza Bahar. 
3. MAM UCI SQUAD 
Terimaksih Grup bimbingan “MAM UCI SQUAD” yang beranggotakan 
Izzan, Lucky, Kusumo, Desi, Adinda, Khalimatus, Fahmi, Nadya Lorens, dan mas 
fahmi telah berjuang berama melewati suka duka bersama mulai dari awal skripsi, 
sedihnya pas semua bimbingan lain di ACC kita selalu selalu yang terakhir dan 
akhirnya sampe kita bisa lulus bareng. Dan terkhusus untuk Izzan Akbar 
terimakasih telah membantu membetulkan tata tulisku dan wira wiri kampus 
bareng wkwk. 
4. TIM SUKSES AKUNTANSI  
Terimakasih teman-teman dari semester satu bahkan dari jaman harmoni 
yang beranggotakan Agung, Chrisnanta, Cindy, Depik, Fitri, Izzan, Jalu, Karmila, 
Lidya, Mega, Nida, Nissa, Nung Sintia, Wahyu tanpa kalian aku bukan apa apa 
dan karna kalian aku bisa lulus teapat waktu wkwk. Dan new member nya 
terimakasih azka dan pandhu. Dan terimakasih untuk Dwi Rahayu Ningtyas yang 
telah membantu selama skripsi, mulai dari rabulasi, uji SPSS, dan masih banyak 
lagi skripsi yang telah dibantu semoga amal ibadahmu di sisi nya  
5. FAMILY FRIEND 
Terimakasih untuk Mega, Nida, Lidia, Depik Nung, Nissa, Agung, Cindy 
telah menemani dimasa kuliah dan saling support menerjang badai melewati suka 





6. BUCIN SOLIDARITAS  
Terimakasih untuk temanku yang paling setia dari SMA yang 
beranggotakan Sintia, Agata, Febby, Kikik yang sudah mensupoort, menghibur 
dan memberi hiburan receh saat sumpek mengerjakan skripsi. Serta 
mendengarkan sambatanku 
7. SOLEHA HA HA 
Terimakasih untuk teman-teman ku dari SD yang sudah kuanggap sodara 
sendiri yang beranggotakan Nadya Regita, Fitri Amalia, Kanis Watin dan anggota 
yang sedikit gaib Zahrotus Sadida terimakasih sudah mensupport, menghiburku 
disaat sumpek, mendoakan, dan selalu ada setiap saat yang tidak pernah putus. 
8. NADYA REGITA DAN ADIK-ADIK 
Terimakasih sohib,sahabat, sodaraku yang sudah mendengarkan sejuta 
sambat dan tanggis ku dan telah memberikan info-info lowongan pekerjaan. Dan 
untuk adik-adik an ku Farisa Silmi dan Mega Nanda yang teah menjadi bagian 
dari hidupku. Ciecie 
9. BIMBINGAN MIMI 
Terimakasih untuk Dian Puspitasari yang membimbingku dengan sabar 
dan tidak pernah marah kalo aku gak paham. Dan terimakasih sobat IFR ku 
jayanti yang berusaha bealajar IFR bareng dan saling mensupport. 
10. Dosen Pembimbing dan Penguji  
Terimakasih Ibu Dr. Luciana Spica Almilia SE., M.Si., QIA., CPSAK 
selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu saya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua masukkan dan ilmu yang bapak 
berikan kepada saya selama proses bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan 
skripsi saya dengan tepat waktu. 
Terimakasih Ibu Nur’aini Rokhmania, S.E., Ak., M.Ak., CA. dan Ibu Nurul 
Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.SI., CTA selaku dosen penguji yang telah banyak 
memberikan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya 
dengan lebih baik. 
Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh dosen, karyawan, serta staf 








Puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 
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PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA (BEI)” dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini dimaksudkan 
untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Pendidikan Strata Satu 
Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.  
Peneliti menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini tidak akan 
terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran penulis sehingga skripsi ini 
selesai. 
2. Ayah dan ibu yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi 
ini selesai. 
3. Bapak Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si., selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya. 
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7. Segenap civitas Akademika STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan 
ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu, penulis memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan karena 
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. 
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Kritik dan saran yang membangun diharapkan penulis untuk kesempurnaan 
penelitian selanjutnya. 
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FACTORS THAT INFLUENCE INTERNET FINANCE REPORTING ON 
MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN BEI 
 
Evin Pradita Nuansa 
STIE Perbanas Surabaya 




This study aimed to examine the effect of profitability, liquidity, company size, 
company age, leverage on Internet Financial Reporting (IFR) on manufacture 
companies listed on the Stock Exchange in 2016-2017. The sampling technique 
used in this study is the purposive sampling method. Based on the population there 
are 210 companies that meet the criteria to be sampled. Data analysis method used 
is multiple linear regression analysis with a significance level used is 0,05. The test 
results show that the profitability and age variables of the company affect the 
Internet Financial Reporting (IFR), while the variables of liquidity, company size, 
leverage and public share ownership have no influence on Internet Financial 
Reporting (IFR). 
 
Keyword : Internet Financial reporting (IFR), profitability, liquidity, company 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, 
ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverageterhadap Internet Financial 
Reporting (IFR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-
2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode purposive sampling.berdasarkan populasi terdapat 210 perusahaan yang 
memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Metode analisis data yang digunakan 
yaitu analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikansi yang digunakan 
adalah 0,05. Hasil pemgujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan umur 
perusahaan berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR), sedangkan 
variabel likuiditas, ukuran perusahaan, leverage dan kepemilikan saham publik 
tidak memiliki pengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR). 
 
Kata kunci : Internet Financial Reporting (IFR), profitabilitas, likuiditas, 
ukuran perushaan, umur perusahaa, leverage, kepemilikan saham publik. 
 
